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2007 Men's Varsity Soccer Roster 
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School 
00 Kevin Bender G 5-11 180 Fr Lebanon, PA Homeschool 
1 John Norton G 6-0 175 Sr Cincinnati, OH Calvary Christian 
2 Ryan Hyde M 5-9 155 So Wellington, OH Wellington 
3 Tyler Scott D 5-11 180 Jr Tiffin, OH Tiffin Columbian 
4 Josh Geiser* M 6-0 175 Sr Vestal, NY Vestal Senior 
5 D.J. Blatherwick F 5-10 150 So Medford, NJ Baptist 
6 Kyle Segebart D/M 6-4 180 So Dayton, OH Northmont 
7 Ryan Lustig F 5-11 180 Jr West Chester, OH Lakota East 
8 Jason Heuer F 5-9 175 Jr Harare, Zimbabwe St. John's College 
9 Tim Green D/M 5-11 155 Fr Lakeland, FL Lakeland 
10 Jordan Leach* D/M 5-7 150 Jr Gahanna, OH Northside Christian 
11 Ryan Chaney D 5-10 160 So Cresaptown, MD Calvary Christian Academy 
12 Matt Niemiec M 6-1 190 Fr Holland, Ml Zeeland East 
13 Stephen Cobucci F 5-11 180 Jr Bergenfield, NJ Hawthorne Christian Academy 
14 Ken Davis* F 5-9 155 Sr San Antonio, TX Chelsea 
15 Chase Riber D 5-6 170 Jr East Peoria, IL East Peoria Community 
16 Matthew VandeKopple F 6-2 180 So Grand Rapids, Ml Northpointe Christian 
17 Logan Riber M 5-8 150 Fr East Peoria, IL East Peoria Community 
18 Ryan Connelly M 5-9 135 Fr Bronson, IA Siouxland Community Christian 
19 Joe Mueller M 6-0 160 Fr Medina, OH Highland 
21 Scott Crawford D 6-0 170 Jr Columbus, OH Tree of Life Christian 
22 Luke Griffith D 6-0 160 So Bloomington, IN Bloomington South 
23 Zach Hill D 6-0 165 So Bowie, MD Annapolis Area Christian 
24 Matt George M/F 5-6 140 Jr Galloway, OH Hilliard Darby 
25 Jason Bender D/M 6-0 170 Fr Lebanon, PA Homeschool 
Head Coach: Ben Belleman 
Assistant Coaches: Ken Winter, Brent Davis, Josh Radcliffe, Kevin Roper, Ivan Batista 
* Captains 
